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??????????, y =  ax?????
????????????????????,
????????????????????
?????? ?????????????
??????G?H1?????, a =  2?
a =  1????????????????
???????
5.2??? 2(1)??????????
??, ?? 2(1) ?????? 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???????
5.2.1??? 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?? 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??4????,???????? y =  13x+b
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p
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2 ) ???????????
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? 14: ?? 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中点の解釈
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??  ????, ????????
??, ? 16 ???????????
????  ?, ??????????? J1
(?????? 3? P (12; 0); Q(15; 9); R(8; 8))
??????, ??????????F1??
??????? F1?, ??????????
? J2 (??)?????????????, ?
????????? F2????????, ?
?????????? J1 (P (12; 0); Q(15; 9))
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????m1m2 =  1????
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y = ax + b? B2????????????
?????? A3 (y = 3x   36)?????
?????
座標平面上の3 点P(12, 0), Q(15, 9), R(8, 8) を通る円をC とする. J1
J1を座標平面に描く。
(1) 2 点P, Q を通る
直線の方程式を求めよ. J2
Q
R
P
x
y
O
1F
y
R
Q
2F
J2の直線PQを引く。2363 Axy 　−=
教科書(高校)の公式
に与えられた座標の値
を代入する。
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変化の割合を求める。
)(a
x
y
傾き　
変化の割合
の増加量
の増加量
=
=
(2) 線分PQの垂直2等分線
の方程式を求めよ。 J3
nmxy +=
求める直線を次のようにおく
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2
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2
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=
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のときの垂直条件は
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M
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終了A1 B1 C1
教科書(中学)の式
にP, Qの値を代入する。
　　baxy +=
ba
Q
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P
+=→
+=→
150
)9,15(
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)0,12(
　
　
B1
236,3 Bba 　−==
B1の連立方程式を解いて
A2 を得て終了
1
1215
09 Ca 　
−
−
=
23 Ca 　=
33 Cbxy 　+=
直線の方程式(中学)
に代入する。
PかQの値をC3に代入する。
（ここでは、Pの値）
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終了
(記号体系)
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